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“...Gözlerim i Süzerim!”
Beyoğlu’nu kurtarmak ve korumak! diye bir araya gelmiş kişi­
lerin bir toplantısını geçenlerde izledim. Toplantıyı Beyoğlu Be­
lediye Başkanı uzunca bir konuşmayla açtı. Belediyecilik gere­
ği yapması gereken sıradan işleri saydıktan sonra Beyoğlu’nu 
kurtarmak diye tanımladığı çalışmalardan da söz etti.
OsmanlI İmparatorluğu başşehrinde askerlerin talim yeri “ Ta- 
limhane” de 1930 başlarında yaptırılan ve şehrin ilk (yazık ki son) 
sağlıklı ve planlı yerleşim semtindeki apartmanların barlar böl­
gesi yapılacağını açıkladı. Talimhane’deki apartmanların bir bö­
lümü de pansiyon olarak kullanılacaktı, söylendiğine göre! İs­
tanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Dalan'ın yüz milyon lira­
lık Taksim projesi uygulandığında camii ve şimdilerde var olan 
kilisesiyle yepyeni bir semt ve alan kazanacaktı Beyoğlu! Aslın­
da Talimhane, konutlar semti niteliğini çoktan yitirmişti. Beyoğ­
lu Belediye Başkanı çarpıcı bir girişimden de söz etti. Başkanın 
dediğine göre Beyoğlu’nda oturan İstanbulluların yarısı çöp kam­
yonu geçtikten sonra durumu öğreniyorlardı. Bu yüzden de çöp­
ler uzun süre sokakta kalıyordu. Bunu önlemek için kornaya ba­
sınca ‘Beyoğlu’nda gezerim, gözlerimi süzerim’ kantosunun ez­
gileri yükselecekti. Böylece, çöplerin uzun süre sokaklarda kal­
ması önlenmiş olacaktı!
Beyoğlu Belediye Başkanı’nın açıklamalarında bir sorunun da­
ha çözümlendiği anlaşılıyordu. Beyoğlu eski alışveriş merkezi 
niteliğini son yıllarda büyük ölçüde yitirmişti. Bunu önlemek için, 
sadece İstiklâl Caddesi’nde sayısı yirmi üçe varan bankaların 
birinci kattan üst katlara taşınması sağlanacaktı. Bankalardan 
boşalacak birinci katlara yeni mağazalar yerleşecekti. Böylece, 
Beyoğlu eski günlerin parlak alışveriş merkezi kişiliğini elde ede­
cekti. Ne var ki İstanbul’un alışveriş semtleri Harbiye - Osman- 
bey - Şişli - Nişantaşı arasında oluşalı yıllar vardı!
Toplantıya katılan kimi konuşmacılar da konuyu ‘geçmişe 
özlem' gibi ele aldılar. Gloria Sineması’nda konser veren Ünlü 
ustalardan söz açtılar. Kültür ve sanat adamlarının uğrak yeri pas­
ta evlerini anlattılar. Toplantıdan ayrılırken konuşmalar sürüyor­
du. Atlas Sineması’nın boş duran bir salonunun kültür merkezi 
olarak kullanılması da önerildi. Aydın Gün’ün bu önerisi ilgi top­
ladı. Ne var ki konuşmacılar, Beyoğiu olayının toplumbilim ve eko­
nomi yanına hiç dokunmadılar.
Oysa Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan koşullar değişmiştir. Değiş­
mektedir.
Anılan Beyoğlu, OsmanlI İmparatorluğu’nun başşehri olarak 
bir dünya merkeziydi. Yabancı elçilikler, bankalar, yabancı kül­
tür merkezleri Galata ve Tepebaşı üzerinden Ayaspaşa’da Alman 
İmparatorluğu büyükelçilik sarayına, hep Beyoğlu’ndaydı. Os­
manlI imparatorluğu’nu verimli bir alıcı bilen ve o gözle gören 
aracı kişiler de Beyoğlu’nda yerleşmişti. Görkemli konutlarda otu­
rurlardı. Yüzyıl sonu Batı kültür dünyasının sanat ürünleri de Be­
yoğlu tiyatrolarında, salonlarında ve kulüplerinde sunulurdu. O 
dönemden günümüze kalmış olan Alman Teutionia, Fransızla- 
• rın Union Française (yazık ki yakında büsbütün kaybolacak) ve 
İtalyanların Casa S’İtalia kültür merkezleri şimdi daha çok birer 
yapı olarak var.
Beyoğlu’nun değişimi, 6/7 Eylül 1956 günü yıkım ve saldırı ola­
yıyla tepeye tırmanmıştır. Beyoğlu mağazalarından bir örnek:
‘Viyana Modası’ tabelası değişti ‘Kiğılı’ tabelası geldi.
Eski bir yazımdan:
Atatürk’ün ölümü (10 Kasım 1938) ve İkinci Dünya Savaşı’nın 
patlak vermesi (31 Ağustos 1939) Türkiye toplum yapısında ki­
mi aksam yanların su yüzüne çıkmasını hızlandırır. Palazlanan 
taşra esnafı kökenli ‘milli sermaye’ diye adlandırılarak ilk sert çı­
kışı Saraçoğlu döneminde yapmıştı.
Beyoğlu üzerine son yıllar en gerçekçi ve bilgili kitabını ver­
miş olan Özdemir Kaptan (Arkan), şöyle diyor:
“ Yalnızca iyi niyetle yola çıkılmasından kaygu duymamak el­
de değil. En az 1700 yıllık bir tarih birikiminin üstünde oluşan 
Beyoğlu, yalnız iyi niyetle ve gayretle eski havasına kavuşmaz. 
Yalnızca iyi niyet korkutur. (Bu kayguların gerçekleşmemesi di­
lenir. işte: Beyazıt Meydanı, işte: otuz yıldır sürekli düzenledi­
ğimiz Haliç!”
‘Özdemir Arkan: Beyoğlu ve Kısa Geçmişi’ kitabını İstanbul- 
severlere salık veririm.
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